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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
LuquK
&tablecimientos de In5-
Ma-demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos añOl.
drid 12 de junio de 191I.
Señor Inspector general de los
trucción é Industria militar.
Señores Capitanes generales de la primera regi6n, Ba-
leares y Mejilla, Gobernador militar de Ceuta y Orde-
nador de pagos de Guerra.
lnform~ que s#, cita
Hay un membrete que di:::e: «Inspección general de los Esta-
blecimientos deInstrucci6n é Industria Militar:>.--Excmo. Sr.:-l)c
real orden fecha 11 de abril último, se dispuso informase est. Ins-
pección general acerca de la propuesta de recompensas á f;:\·"r
del personal de Artillería que constituyó la Comisión encar;.:ada
de redactar la .Crónica Artillera de la Campaña del Rif•. Dic'la
Comisión, presidida por el coronel (hoy general) D. Gonzalo Car-
vajal y Garrido y de la que han formado parte los tenientes coro-
neles D. Alfredo Correa y Oliver y D. Juan Arzadun y Zabala. el
comandante D. Ricanio Gasque y Aznar, los capitanes D. Emilio
dt~ Villaralbo y Mo"tes, D. José Iglesias y ~fartínez, D. Pedr" Je-
venois y Labernade y D. Antonio Got é Insausti y primer tenien-
te D. Alfonso Barra y Camero ha dado cima á la honrosa mi~i6n
que le fué conferida por el Excmo. Sr. Ministro de la Guerra. cn
31 de' enero de 1910, estudiando to<1os los problemas de fabri-
Cllción, transportes, artillado, municionamiento, autom01iili,mo,
compras de material, etc., que abarca la cCrónica. y persigui~n(lo
clas previsiones que llconsejan Ja posibilidad de futuras con';n-
gencias., en un volumen en cuarto mayor, de 47 S páginas., otro
que contiene planos, croquis, itinerarios, perspectivas, etc.. en
número de 32, y cuatro vista:; panorámicas en colores, acompa-
ñándose: un escrito del presidente de la citada Comisión, otro de
la Sección de Artillerla de ese Ministerio, un informe de la J::I::a
facultativa de Artilleria y las copias de las hojas de servicios y ;1(--
ehos de los inter~dos.Encabeza el texto la circular en qll" d
:'Ilir.istro de la GuetTa nombra los miembros de la Comisión y ;;
d:, instrucciones claras y precisas para la realizaciÓn de la l:t ,. 'r
'i¡ie se les encomiendll. Con estricta 5ujeci6n al programa tr.!z::-
do, la obra se ha dividido en tres partes, dedicadas, respeetiya-
mente, al relato de la campaña, á los ensayos que en ella se hi-:j,·-
reD y á las enseñanzas que de ellas se han derivado. Subdivk·,,·c
la primero parte en siete capitlll~, precedidos de. una elocu r n (
introducción, en la que los autores definen y justifican el cari:.c.· r
que ban impreso al libro, explican el método' de exposición y r;¡-
ceo al~:mas con~idel"llciones generales sobre la conducta dt; la
Artillería. las deficicncias observadas y las especiales circunstan-
cias en que se ha dr.sarrollado la campaña. En el cap. 1.0 se hce
una sucinta, pero clara y acabada d~ripci6ngeográ.lica del te;lt;o
de las operaciones, en la que no se omite detalle que sea U(:('·.·':I-
rio conocer pa1"3. seguir y comprendrr iáci.lmente el relato de lo~
succsos., y se pinta el Cllr.icter y costumbres de los rifcilos, C'JffiU
factor moral con el que es de sumo interés contar en la gucrra.
Los primeros combates ocupan el cap. 2.°. Empeundo por la
agresión de los moros 1 los obreros españoles, el 9 de julio, se des-
cribe la acción de C5te dia. la del 18, en que pierden her6icamen-
le sos vidas d comandante Royo y el capiUn Guiloche, y tonas
las que siguieron ba6ta 01 1.0 de agosto. Estas descripciones, como




Excmo. Sr.: El Rey (q; D. g.) se ha servido destinar
á este Ministerio, en vacante que existe, al oficial primero
de Administración Militar O. Luis Contreras y L6pez
Mateos, que actualmente presta sus servicios en la Junta
facultativa de Sanidad Militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de junio de 19l1.
REALES ORDENES
PARTE OFIC1AL
Señor Capitán general de la primera región.
Sepores Ordenador de pagos de Guerra y Presidente de
la Junta facultativa de Sanidad Militar.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
el informe emitido por esa Inspección general que á con-
tinuación se inserta, y por resolución de 1.° del actual, ha
tenido á bien conceder las recompensas que en aquél se
·indican, á los tenie'ntes coroneles D. Alfredo Correa Oli-
ver y D. Juan Arzadun Zavala, al comandante D. Ricardo
Gasque y Aznar, á los capitanes O. Emilio VilIaralbo Mon-
tes., D. José Iglesias Martfnez, D. Pedro Jevenois Laberna·
de y D. Antonio Got Insausti, y al primer teniente D. Al-
fonso Barra Camer, todos del arma de Artillería, en re-
Compensa al m~rito que han contraído redactando la
cCrónica artillera de la campaña del Rif~, y como com-
prendidos en las disposiciones que en el referido informe
Be mencionan.
En cuanto al coronel'de dicha arma, hoy general de
brigada, D. Gonzalo Carvajal y Garrido, que presidió la
comisi6n encargada de aquel trabajo, manifiesto á V. E.
qne pot" real decreto de L° del corriente mes (D. O. núme-
. ro 119) Y of:io el informe de esa Inspecci6n, se le ha con-
cedido la Gran Cruz del Mérito Militar designada para pre-
.miar servicios especiales. .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
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\;, marcha general de los combates, pe,·o detalladísimos ('11 lo to-
c,nte tí la Artillería. La composición de las fuerzas del arma <¡ue
(:,.tran en fuego, la situación que ocupa cada una de las b~,tcrias,
las m;lrchas que efectúan para alcanzar sus posiciones, la clase de
Lro empleado, los objetivos y iU distancia, el consumo ele muni-
ciones y, en suma, cuanto dehe ser conocido referente al empleo
(ie la Artillería, se trata y estudia con todo detenimieiltr), comen-
t'tI1dolo COll singular acierto. En forma nnálosa, se da notici~" en
•. ! cap. 3.", del período de organización y ('spcra cO!1l;)rendill,.. en-
t:.: ell.o y el 2<) ,le agosto, en que las operaciuncs principales se
;·,·t\ujeron tí proteger convoyes, caiione.nr las pUniciones ocnpadas
1");' los enemigos, impieli(:ndoseles j"('unir"c CII grupo:; numerosos,
\. ,:estmir las casas desde las cuales hosii;iz;lban, I.'.mpleando para
<:<0, con gran éxito, la granada rompedora. El combate del 29 en
1:,,; inmediaciones del zoco el Arb[la, en c.-l que una haterÍ<: Schnci-
du jugó papel tan decisi vo, y Jas operaciones del /.0 al 17 de sep-
tit'mbre en Quebdana, se describen también minucio~amcnté,dan-
dr) fm al capitulo, Desembarcado y dispuesto para entr,lI' (~¡¡ acción
toclu el ejército expedicionario,elr8de s-:-ptiembre se inicia \ln;¡ \'i-
¡.:orosa ofensiva que da lugar al combate de Taxairt, á la toma del
zoco el Had de Benisicar, de Tauima, Na<!or y Selld.n y la oCllpad"n
dej Gurugú. Estas operaciones se narran en PI cap. 4.° de la .<:ró-
lljl·a. con el mismo excelentr: método que las dem:ís, y son fecun-
(l,,~ en enseñanzas para el artillero, por la gran intervención que
("11 ellos toman lag baterlas, y las gr;mdes dificultadeil de todo gé-
n'TO que tienen que vencer para realizar su misión. Comprende
d cap. 5.° la descripción minucio~l\ del combate á que dió lnllar el
n'conocimiento ofensivo del 30 de septiembre, hacia el zoco dd
JI'mis, uonde la Artillerla protege la retirada con notable eficacia,
dando una blltería <le montaña alto ejemplo de heroismo en el
cumplimiento del deber. El cap. 6." abarca el periodo de organi-
zación de posiciones, de~de el 8 al I 9·de octubre, el reconocimien-
to CI)n observación aerostática y calioneu de este dia, en el que
l.'.,\)o que resolver varios problcmns técnicos, para el buen em-
l'!'o de las piezas: el combate de Eulad·Setut d4l 18 de dicho
J> ": el :I\',lflce del 5 de noviembre en Benisicar y las operaciones
: •.. «: Adlaien y la Cala de CI7.i1Za. Relaciona. el cap. 7.° Jos traba-
>' de defensa e.n la~ baterias de pCJsición y la manera de efectuar
'o; c-Il~s t'l servicio, d::scri1>iendo todas las obras eou el necesario
1:.': :dle, así como la organizitciÓn de las po~icione6. Termina este
(· .. ;,auJo y la p1'Ímera parte del libro, con una sóbria y elocuente
''':. ,"sición de los progre~(>5 realiza<1l's en el teatro de la campaña
,i,': Rif, merced á la dominación espatiola, Jos .oua1cs demuestran
',':': d sacrificio Clue se impuso nuestra Patria no ha siúo estéril.
1. . :;q:unda parte de la .CrÓnica~, relativa á los ensavos de la cam-
p:,,'a, si forzosamente no puede tener la amenidad que Ji! primera
ni c~c¡tar el interés e11 ti mismo grado que el relato de las vicisi-
tildes de nuestra!! tropas en la cruent'llucha, no es menos prove-
<::;')~a para todos aquellos que deban ó quieran conocer los pro-
;':t'c~ús de la Artillería }' muy especialmente para los llamados ti
c"i<1ar del perfeccionamiento de su organización y de sus medios,
~nr;¡ aum~ntar cuanto sea posible la eficacia de su acciÓn. El ca-
¡Ji: ulo 1.0, en que se trat;¡ del municionamiento del ejército, ('$ un
el. um completísimo de cuanto se hizo sobre la materia, de las
" :. ·tJltades presentadas y del consumo en los combates m:1s im-
l"Jr~ante~; el cap. 2.° señalii el comport'lmiento del material de la
.\ ,·ti1kria n,f)ntada en las marchas y en el fuego; del ganado, ata-
L:,' y proyectiles; el 3.° contiene importantí;;ímlls obsen-aciones
~" re J:¡s reglas de tiro vigentes empleadas por primera vez en
,·:;:.:paña; el 4.° acusa el rcwltado obtenido con las ametralladoras,
,'¡l lo l]ue se refiere al funcionamiento de las armas; el 5.° el que
,'o, ron las granadas de fusil, y el ó.o relata los buenos servicios
¡,r. stados por los au~o:uúvilrs de transporte. Las eoseñanzas ob-
tc,:id.s en la campa.iia constitU\'cn el tema de la terct:ra parte de
1.> obra, cuya utilidad no necesita encarecerse. Ernpi~a en su ca-
pi; ,Ju primero por dar noticia úe la movilización del 2.° regi-
:;:i'~nto montado. desde que recibió la orden de movilizar un gru-
1'" d~ tres baterías, ha~ta que desembarcó en Melilla, indicando
I.:~ dIficultades con que se tropezó y ~l modo de allanarlas; y de
i::::al man.. ra se reS<cia la movilización del /0.° Montado V de las
l);tte,1as de IDOntaña de los regimientos 1.° y 2.0 Y grupo del
Clmpo de Gibraltar, cODdeosando las observaciones formuladas
por los jefes de las distiutas unidades. A continuación se describe
l:t JnO\'ilización de la Comandandancía de Artillería de MeJilla, en
!o que afecta á las tropas y al ParClue. En el cap. 2.° se detalla la
prolija y fructífera labor de la Sección de Artillería del Ministerio
,!e la Guerra,. para crear en pocos meses ;0 que debiera habel- sido
Llhor.de muchos año~, y se enumeran las adquisiciones y COns-
trucClones de todo género efectuadas, señalaudo los muchos }'
g!'andes obstáculos que hubo que allanar para subvenir á las nece·
sidades ~el ejército de operaciones. El cap. 3.° pone de relieve el
e~trdoHtinanoesfuerzo realizado por los establecimientos fahriles
del arma ¡>;ira cumplir las órdenes de construcci6n, arbitrando ÍD-
¡:eniosos Tt:cursos y dando muestras de infatigable actividad. Las
imJ)OrUntes compras de ganado hechas por la Comisión de Re-
munta con notable r.¡pide:¡ y econom(a, se relacionan en el capítu-
lo ...... y en el 5.° se hace ver con cifras v claros rawn.amientos el
perjuicio que repceseu~ el baber llevado .1 cabo con obligada pre-
mttnl lo qlle debió dcetoarse COn calma y paulatiDamente. pro-
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curando estar siempre dispuestos á hacer frente á posibles con·
tin~encias.Cuanto se dice en este capítulo sobre las necesidades
de las fábricas y plazas y el modo de atender á ellas en beneficio
del Estado, merece ser leido y meditado por los llamados á re-
gir los destinos del Ejército y de la NaciÓn. Ponen digno remate
á labor tan fecunda, elocuentísimas frases en que se enaltece
111 unión profunda de todas las armas y cuerpos, que ha res-
plandecido en la campaña, y las relaciones de bajas en el personal
de Artillería y de recomp-nsas qlle h;¡ obtenido.-Del sucinto ex-
tracto que se ha hecho, puede vislumbrarse desde !'lego la capital
im:lOrtallcia de la .Crónica., mas para formarse cab~l idea de su
mérito y I ran~cend-Hcia, es preciso recorrer sns página6 y consi·
derar d esfuerzo '1ue supone Ile;:ar ft reunir los datos que en ella
se contienen, y presentarlos con ol'd~n admirable é iluminados
por la luz de una crítica de~apasionada, recta é inteligente. Cuan-
tos nsí Jo h;¡n hecho, h;¡n tributado á la obra merecido elogio: las
entidade, oficiales en sus informes; personas ilustres por su saber,
en cartas encomiásticas; la prensa profesional y los periódicos y
revistas <le más importancia, pl\hlicando en sitios preferentes lar-
gos artículos de las mejol'l's plu!1las.-La Junta Facultativa de Ar-
tillería, al informar sobre el trahajo, dice entre otros mUCh08 pá-
rrafos laudatorios, que la actividad despll"gada por los jefes y ofi-
ciales auteres del tr,1bajo ha sido tan grande, que ocho meses han
basta(\o para prodllcir una ohra completa y primorosamente edi·
tnda en su parte ma tedal y artística; que el material intelectual
encerrado en el libro se prestn á ¡lrofuodas meditaciones; que la
(Crónica) es, al par r¡lIe IIn;1 lección cientlfica militar, un recuerdo
de heroísmos admirables y un modelo de 11 ulitera imparcialidld r~
<.lactado castiza y elegantemente, en el flue fotograbados, acuare·
lns, croqui~ y di~ellos contribuyen á la claridad de las explicacio-
nes. Por todo b expuesto, la Jun\a juzga la obra de relevante mé·
rito; ('<;tÍl;¡:1 (jue cumple á completa satisfacción el Jin para que ~e
ordenó S.I n~d.~cción, y Clue todo!! sus autore~, y especialmente el
corone! Car"aj:lI, teniente coronel Corre~, comandante Arzadllon
(hoy te::iente coronel) y capitán Villaralbo han prestado un im-
portantbimo y nlioso servicio ;11 Ejército y la Naci6n, haciéndose
;lcreedorc:; :1 una seiialada recompensa. - El general jefe de la Sec-
ción de Artillería eld ;\1inisterio de la Guerra, al elevar la obra di-
ce: (he ¡Jodido :'l'reCiJf en su justo ....alor la \'eracidad de Jos datos
que en ella figur~n, lo acertado de la orientación que se propone
para ;;olucionar I<)s varios problemas que quedan planteados de
resultas d,~ la campaña, y la discreción que informa una labor de
SIlYO difícil, traducida en una obra que ha de que.dar de consulta
para futuras contingencias; me complazco, pues, Excmo. Señor, en
hacer constar mi entera conformidad con el dictamen emitido por
la Junta Facultativa de Artillería ;Icerca de la cCrónica. de que se
trata, no insistiendo en elogios que pudieran· parecer intercsad0.'3,
al referirse: á personal á mis órdenes y:'i. asuntos relacionados con
mi ge~ti6n en el Ministerio.~-l'or otra parte, el presidente de la
Comisión, ni elevar la «Crónica. dice: ,he sido secundado muy efi-
cnmellte por todo el penonal á mis 6rdenes, con entusiasmo, as.i.-
duidad é inteligencia que me complazco en hacer con6tar, sic\ldo
rle jli~ticja lJamar su atención acerca de la parte rnllY activa que
han tomado el teniente coronel D. Alfredo Correa, el comandante
D. Juan Arzadun y el capitán D. Emilio Villaralvo.• A estos mis-
mos, y en primer lug,1r al hoy geneI<l1 Carvajal, s'gniUci como m~
recedores de señalada recompensa la Junta Facultativa del Arma
en su informe, con el cual se muestra de acuerdo el general jefe
de la Sección del :'t1inisterio de la Guerra.-Respecto á 105 demás
miembros de Ja Comisión, c.1pitane~Gasque, Iglesias, Jevenois, y
primeros tenientes Got y Barra, nada se dice en el expediente que
permita establecer entre ellos diff'rencias, aparte de hacer cons-
tar dicha Junta Facultati ..a que las portadall del texto y láminas
han sido dibujadas por el teniente GQt.-Los antecedentes que
constan en las hojas de servicios de los interesados, y que debell
tenerse ea cuenta para determinar su recompeusa, son los siguien~
tes: El hoy general Carvajal tiene excelentes notas de concepto, y
en 1-. estampada en la revista de Inspección de 1907, se dtce que
reune excepcionales condJciones, pues que aparte'de sns iam.ejo-
rables aptitudes militares. posee en el más altQgra.do asiduidad ..,
amor al estudio_ P.or sus servicios extraordinarios ha obtenido
una cruz de primera clase del aférito Militar con distintivo bUm:-
co, una de se¡'f\lIlda y otra de tcrcera, ~sta pensionada; posee ade-
más la cruz y placa de San Herroenegildo, las medaUas.de AlfoD.$O
XlI, de Alfonso XlII, de Hil~o,de la Guerra civil y de los SitiQB
de Zaragoza, y ha sido declarado benemérito de la Patcia.-El te-
niente cerone\ Correa está igualmente conceptuado, y según cons-
ta en la amp::ació;, de su hoja dé scrvicios, se distingue por sos co--
nacimientos tt<:nicos y pr.kt.icos y por so actividad y celo, por to-
do lo cual es muy apto para d(:sempeñal' cualquierdestioo de su c:a-
ITera. l<~ premio á sus valiosos servicios le han sido otorgadas tres
eruces de primera clase del )Iérito ~fiIitarcoo distintivo blanco; tres
de segunda, dos de elJas pensionadassobrcel empleo de comandan·
te; las de Carlos m, Isabel la C¡¡tólica y San Hcrmenegildo. Posee
además las medallas de Alfonso XlII y de 105 Sitios de Z:u-agor.a·.'
Gerona.-El hoy ten:ente coronel A~un tiene también eXCe-
lente nota de todos los conceptos, y según su coronel, se distin-
gue por su aplicaciÓn y car.1cter pan! el mando. Posee UDa eros del orimera clase del Mérito Militar con distintho bIaDoo, la de S-
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"'cñor Capitán general de MeJilla.
SenorC's Capitán general de la primera regi6n y Orcft""a-
our de pagoa de Guerra.
Excmo. Sr: El Re)' (q. D. g) ha tenido á bien 0171-
firmar fa concesión de la cruz de plata del Mérito M¡Ltdr
c.on distintivo rojo y r.ensión mensual de 2 pesetas 50 C('n-
tUDO!', hecha por Vo E. en 2 del corriente mes, al trom;H~­
ta del regimitnto Cazadores de Alfonso XII, 2 LO de Ca-
ballería, José Ozorl"s Loredo, como recompensa :í su ce ;:}_
porta miento y méritos que contrajo en el combate d~
Tax iir el día 20 de sf'ptiembre de 1909
De real orden l? digo ~ V. E. para su conocirnienl , y
dem;!ís efectos. DIOS guarJe á V. E. muchos atlos. .\1.:-
drid 12 de junio de 191I.
, ,r
, '• • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien confitO.
mar la concesi6n de la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensión mensual de 2 pesetas SO c6n-
timos, hecha por V. E. en 2 del corriente me!'! al corn("ta
del regimiento Infantería de León núm. 38, Félix Kava:To
Martfnez, como mejora de recompensa, en vez de la ¡¡.le
le fué otorgada por real orden de J 3 de febrero de 1CJ o
(D. O. núm. 35), por ICls méritos que contrajo en la 0:'11-
ración de Tauima y Nadar el 2S de septiembre de 1~~é)l)
y por todos 6US servicios de campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientn y
rlél11'íS efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ;.b-
drid 12dejunio de 1911.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tt>nirio á bien cun-
firmar la concesión eh: )a cruz de plata del Mérito Militar
c.on dist~nti:-? rojo y r ~nsjón mensual de 7 pesetas 50 crn-
t1n108, vltahcla, hecha por V. E. en 2 del corriente mes al
Boldado ~el cuerpo de Ilwálidos, Martín Laquidain Tirapu.
como mejora de recompensa, en vez de la que le fué otor-
gada por real orden de 2 r de octubre de Ig09 (D. 00 nú-
mero 239), por los m6ritos que contrajo en los combatl's.
de Sidi-lIamed-el lIach, Sidi-Musa, segunda caseta del fe-
rrocarril y estribaciones del Gurugú el 23 de julio del
mis~~ año, en que result6 herido grave, y por todos ~\]s
serVICIOS de campaña.
De real orden 1.0 digo á V. E. para su conocimientt' y
dem:\s eft'ctos. DJOs guarde á V. E. muchos años. lJa-
drid 12 de junio de IglL
LUl;lUE
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Comandante general del Cuerpo v Cuartel de
Inválidos y Ordenador de pagos de Gue~ora.
• • •
Hermenegildo y las medallas de Alfonso XIII y de los Sitios de Gc-
rona.-El hoy comandante Gas(jue está muy bien conceptuado, y
se halla en posesión de tres cruces de primera clase del :'>Iérito
Militar con distintivo blanco, de las cuales una pensionada hasta
su ascenso á general ó retiro: otra dc la misma clase y Orden, CO!I
distintivo rojo; la dc San lIermenegildo y las medalla1l de Alfon-
so XIII y de los Sitios de Zara~oza.-EI capitán Villaralvo goza
asimismo de muy buena conceptuación, y posee dos crtlces dc
primera clase del Mérito Militar con distintivo blanco, la de San
Hermenegildo y las medallas de Alfonso XlII y de los Sitios dc
Zaragoza.-EI capittn Jevcnois tiene notas dc concepto sobresa-
lientes, cuatro cruces de primera clase del Mérito :'Iilitar con dis-
tintivo blanco, dos de ellas pensionadas; tres de la misma cla,e
con distintivo rojo, dos de ellas pensionadas; la de primera cla-,c
de María Cristina, la de tercera de Santa Ana de Rusia. la ,le
cuarta del Aguila Roja de Prusia, la de la Orden civil de Allu!'Js<l
XII y las medallas de Alfooso XIII, Melilla y los Sitios d.. Zara!~()­
za y Gerona.-El capitán Iglesias goza también de excelenle con-
ceptuación, y posee una cruz del Mérito Militar de primera c1as~
con distintivo rojo, y las medallas de Alfonso XIll, :\klilla y Jo,;
Sitios de Zaragoza y Gerona.-EI hoy cariliill (;ut esLl 1>i,:n COl1-
ceptuado, y se halla en posesión de unn cruz de primera cI:,~e (kl
Mérito Militar con dbtintivo rojo, pensionada, y la~ medall;¡~ dt~
Alfonso XIII, Melilla y los Sitios de Gerona.-E1 primer tenicnte
Barra tiene iKualmente muy buenas notas, y posee tres cruces de
primera clase del Mérito Militar con distintivo rojo, de ella!! dos
pensionadas, y las medallas dc Melilla y los Sitios de Z;¡ra~oza.-­
Terminada la exposición de todos los clementos de juicio que pa·
ra graduar la recompensa á los autores de la <Crónica. contiene
el expediente, procede Jijar la que á cada uno corre~ponde. Para
ello es ante todo necesario establecer que en el caso prcsente no
debe aplicarse la real orden de 6 de abril de 1891, puesto que
consta en documentos irrecusables que no todos los autores de la
obra han contribuido á ella con igual esfuerzo.-En su consecuen-
cia, la Junta de esta Inspección general acuerda, por unanimidad,
que el hoy general D. GonEalo Carvajal y Garrido, que con tanlo
acierto ha presidido la Comisión, dirigi~ndo sus investigaciones,
armonizando los trabajos de todos y organizando labor tan difícil
y compleja, en la forma admirable que se ha presentado, es acrec-
dor á una recompensa extraorclinaria á tenor de lo estatu¡do en el
artículo veinticinco del vigente re~lamento de recompensas en
tiempo de paz.-A los tenientes coroneles D. Alfredo Correa y
Oliver y D. Juan Arzadun y Zavala y el capitán D. Emilio VilJalal-
va Montes, que según el testimonio unánime del presidente de la
Comisión, de la Junta Facultativa del Arma y del general jefe de
la Sección del Ministerio de la Guerra han tomado parte más acti-
va en la oora, estima esta Junta quc procede concederles las cru-
ces del Méri to Militar, con distintivo blanco, de la clase corres-
pondiente á sus empleos, y pensionadas con el diez por ciento del
sueldo de los mismos hasta su ascenso á los inmediatos.-Y al co-
mandante D. Ricardo Gasque y Azoar, capitanes D. José Iglesias
Martinez, D. Pedro Jevenois Labernade y D. Antonio Got In-
sausti y primer teniente D. Alfonso Barra. Camer, ?e ~o¡¡ que .tam-
bién se dice que han trabajado con entUSiasmo, aSidUIdad é inte-
ligencia, prestando un valioso servicio al Ejército y la li!ación, opi-
na que se han hecho dignos de alcanzar cruces de la misma orden
I;on ~ual distintivo, sin pensión y de la clase que les correspon-
de.-Todo ello con arreglo á lo displlesto en el arUculo 19. caso
4."del Vigente reglamento de recompensas en tiempo de paz.-
V.E., no obstante, resolverá lo más acertado.-Madrid 22 de mayo
de 191 l.-El coronel de E. M" s~cretario. José Centaño.-Rubri.ca-
do.-V.o B.o.-Zappino.-Rubncado.-Hay un sello que dice:
dnspecd6n genl:ral de los Establecimientos de Instrucción é In-
ciustria Militap.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesión de la cruz de plata del M~rito Militar
con distintivo rojo y pensi6n mensual de 7 pesetas So cén-
timos, hecha por V. E. en 2 del corriente mes al sargento
del regimiento Húsares de la Princesa, 19.o de Caballería,
Ramón Olmo San Pedro, como m,:,jora de recomp"nsa, en
vez de la que I~ f¡;é otorga(~a por re,,¡ orden de 3 de J.unio
de 1910 (D. 0, n6m. 120), por los mérito6 que contrajo en
la conducción d.~ LI1 COl:VO¡ de heridos de Ze!uán ti la se-
gunda caseta el dÍ;! LO de Cctllb e de {gag.
De n-al ord-:n lo I!;gn ~ V. E. rara su c(\noc¡r;;i~:1t(1 y
de~s afecto~. D:os g;Jar'c á\'. E. muclws ... :1(>5. M,,·
drid 10 de juoio .j(: ¡~Il.
l I;uqrot
Señor ,Capitán general de ~!di:!a.
Señores Glp:tán gener,;! de 1.. primera región y 01' lena·
dO<" de pag.)S ,je Guerra
Señúr Capitán general de Melilla.
Señores Capitán general de la segunda regi6n y Ordena-
dor de pi!gos de Guerra.
.. , ti
Ex. m0. Sr: El R'?y (q. D g.1 ha ter'irio á bif'Jl C ••
firn'ar I~ c.'nc(si~n fle la ~~U7. de plata del !\lC:rit•• :\r,¡:~ ~
con dlstl.ntIVt~ rOJv y pen~;tln mensual de T P<'Sf'~S so 0,';1-
timo.", v:ta!lcla, ~e{ ha p"r \. E. en 2 del c(":rri~rt", T:1f'" 'd
s:\r~entod ...1 rC'gml-:n"o l'lf;.rt{: iorle Leó~núm.3~ 1+'" ¡.)
Jim'~ne~ G:,rci", C0rr10 n~ej la de recompensa, t'n v~'Z ~j':, :~
r¡ue le fu!; ütor¡;ada po. real "rdell de 1 5 de ell~O de i (,10
(O. O. n(jm. 13'. por l S méritos que contrajo en el c("~n.
bate ele Mu!ey.A:f_-~~rif el 4 de stptiembre de Igq: '!
por todo8 suo¡ S('fVICICS de c"mpa"a. .
De real orden lo dif;o á \'. E. p<lra su ~Quocim¡ellto y_
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D. Luis Valdivieso y Martínez, afecto para el percibo de
haberes al primer dep6sito de reserva, al mismCt, de
plantilla.
> Juan Monico y Delgado, afecto para el percibo de ha-
beres al sexto dep6sito de reserva, al mismo, de
plantilla.
:> Manucl Martín y Ram{rez, .. fecto para el percibo de
haberes al tercer dep6sitv de reserva, al mismo, de
plantilla.
» Antonio Fernández y Cuevas, afecto p¡¡ra el percibo
de haberes al primer dep6sito de reserva> al I3.0 de-
pósito de reserva, de plantilla.
Segundo teniente
D. Arturo L6pez Marcos, del regimiento á caballo. cuarto
de campaña, á la primera Sección de la Escuela
Central de Tiro del Ejército.
Madrid 13 de junio de IgIr. LUQUE
• * •
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Artillería D. José Acevt-do y Saavedra, al Rey
(q. D. g.) se ha senrido concederle la vuelta al servicio
activo, debiendo continuar en la situación de I'~mpla1:O
en que hoy se encuentra hast'l que obtenga destino de
plantiUa, con arreglo á la real orden de 12 de diciembre
de 1900 (C. L. núm. 237l.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ~fectos. Dios guarde á V # E. muchoS a.ños. Ma-
drid 13 de junio de 1911.
Capitanes
Señor Capitán general de la primera regi6n,
Escala de reserva
D. Celedonio Noriega y Ruiz, de excedente en la primera
región, al tercer regimiento montado.
:> Eusebio Fernández Martín de Ondarza, de excedente
en la primera regi6n, á la Comandancia de Carta-
gena.
) J ustino Díaz de Rábago y de la Vega, ascendido, del
once regimiento montado, al Parque regional de
Burgos.
) José Levenfeld Spencer, rie excedente en la primera
regi6n, al tercer regtmipnto montado.
, Miguel Rivas Vivis, de la Comandancia de Cartagena,
á la de Mallorca. .
~ Rafael Angula Varela, ascendido, del regimiento de
Sitio, á la Comandancia de Pamplona.
J Julio de la Peña Cussi, ascendido, de la Comandancia
de Ferrol, á excedente en la octava regi6n.
:> Mariano Abizanda y de la Vega, ascendido, de la Co-
maneiancia de Ferrol, á excedente en la octava re-
gi6n.
J Francisco Bohorques y Herdara, de la Maestranza de
S~villa, á excedente en la. &egunda región.
Primeros tenlentes
D. Gabriel lriarte y Jiménez, de la Comandancia de Ceuta,
al regimiento mixto de Ceuta.
> Enrique O'Shea y Verdes-Montenegro, de la Com~n­
dancia de Melilla, al regImiento mix,to de Melilla.
» José Bermúdez de Castro y Feijo6, de la Comandancia
de MeIilla, al regimiento mixto de Melilla.
» Pedro Cubillo y Avila, de la Comandancia de Melilla,
al regimiento mixto de Melilla.
> Francisco Escudero y Verea, dd 13.0 regimiento mon-
tado, á la Comandancia de Ceuta.
:> Rafael Rozas y Villa, de la Comandancia de Cartagená,
á la de San Sebastián..
. ,
D. j ;ácido Alvar~1.-Builla y Gonlále'z·AI/'~re, de f>xce·
dente en la s~ptima regi6n y en eomisíón en la Fabri-
ca óe Oviedo, á la migma de plantil;a.
~ Cecilia B~dia y Cabal!e: fa, ascendido, del tt:rcer regi-
miento monta Jo, á la Cumandancia de Menorca.
> Francisco Anteín Marco, ascendido, de la Comandan-
cia de ~Uorca, á excedente en Bal~ares.
AGUSTIN LYQUE
Comandantes
.', ReÚlcló¡z qu s& el/a
Teniente coronel
P. \1ánuel Rivera Balbín, ascendido, de la Fábrica de
Oviedo, á excedente en la. séptima regi6n.
•••
rcñ('r Capitán gt.neral de la s~xta región.
L;UQUI5
;-; .11(Jr Presidente del Cons~jo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Fxcmo. Sr.: Accerlienrlo á lo solicitarlo por el s;¡r-
grilLo del regimiento Inf;J ... t~rfa de Valencia, núm. 2.1,
j\mancio Pérez Terraúns, ¡{ey ('l' D. g.), de acuedo c,'n
}" informado por ese Consejo ::iuprem C) en 12 dt'l actual,
~(. ha servido concederl,~ licencia par~ co·'traer matrlmo-
1\1) con V. a Braulia i\ntollia VaJl" y TrelllOya.
De real c>rden lo digo fl V. E para su cunocimiento y
..ll'm~s efectos. Dios Kual de á V. E. muchos añus. Mil-
c!rid 13 de junio de 1911.
SeccIón de Infantería
MATRIMONIOS
------- r· ........__.... _
d::más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- l
drid I2 de junio de 1911.
SutIoa de Artlllerto
DESTINOS
'-:irwlar. Excmo. Sr.: El J~ey ('1' D. g.) se ha ser·
v;,le di~poner que los jetes y ,fi,iairs de Artillería, com-
j_r, ::ddos en la :>iguknte relación, que principia con don
. ¡~ .. , ¡¡el Rivera Balbín y termina con D. Arturo López y
;;r.¡r ..~os, pasen á Jos destinos y situaciones que á cadJ.
II /1') Re fes señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient'
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años~
Ma':1rid 13 de junio de 1911.
Señ~r Capitán general de Melilla.
Señores Capitán general de la prime;a región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
D. Pedro Solís Dellmaissieres, de reemplaz.o en la segunda
regi6!l, ~ la Maestranza de Sevilla.
,. Luis Escassi y Osuna le excedente en la segunda
regi60. á la Comar ...ncia de Ceuta.
J José ~i.cevedo y ~aavedra, vuelto á activl", de reem-
plazo en la. primera regi6n, al regimiento de Sitio.
:) ,Antonio de Mora y Figueroa, de la Comandancia de
Ceuta, á excedente en la segunda región.
;p CÓSlUlto y unb y Ruiz., de excedente en la primera
~ón, á la Com.a.r. -'.ncia de Cartagena.
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!.~ ,'. :" ~, fMATERIAV DB "ARTILLERI~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D: g.) ha tenido á bien apro-
bar el acta y presupuesto,importante 1.166 pesetas) formu-
ladO!! por la Junta facultativa del parque de la Comandan-
cia de Artillerfa de Ceuta, para llevar á cabo el traslado é
instalaci6n de máquinas en los nuevos locales entregados
por el cuerpo de Ingenieros; cargándose dicha cantidad á
la partida de «Atenciones generales» del vigente plan de
labores del material de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dips guarde á V. E. mucho8 años.
Madrid 12 de junio de 191 I.
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Secc161 de A4mlnlstrocl4a Hllrtar
DE6TIN08 .
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) ha tenido á
bien disponer que los jefes y oficiales de Administrac.i6n
Mlllbtr comprendidos enla siguiente relacl6n) paeen á las
situaciones 6 á servir loe destinos que en la miema le les
señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 dejunio de 191 1.
Señor...
Relación qll8 58 cila
Subintendentes
D. José Arana y Fernández, de la Ordenaci6n de pagos de
Guerra) á la Junta facultativa de Administración Mi-
litar, de plantilla.
» Luis Arellano L6pez, de reemplazo por enfermo en la
primera regi6n, vuelto á activo, á la Ordenaci6n de
pagos de Guerra.
» Angel Matoses y Capilla, ascendido, de jefe del detall
y labores del Parque administrativo de suministro
y director del de campaña de Zaragoza y mayor de
la S.- comandancia de tropas de Administraci6n Mi-
litar) á situación de excedente en la quinta regi6n.
J> Gustavo de la Fuente y A1mazán, ascendido, de jefe
del detall y labores del Establecimiento central de
los servicios administrativo-militares, á situación de
excedente en la primera regi6n.
.Comis.arios de guerra de primera clase
D. Juan Cuesta y Armiño, de la Ordenaci6n de pagos de
Guerra, á jefe del detall y labores del Establecí-
miento central de los servicios administrativo-mili-
tares. •
• José Martfnez y Fernández, de reemplazo por enfermo
en la primera región, vuelto á activo, ála Ordena-
ci6n de pagos de Guerra.
~ Ram6n Garda y Bermfidez, ascendido) de comisario de
guerra de la provincia de Orease, á interventor del
3.er establecimiento de Remonta y jefe del Parque
regional de campaña de Ecija.
1> Ca.yetano Termens de la Riva, de interventor del Par-
que administrativo de suministro de Valencia, y ea-
misario de guerra de la provincia, á situaCión de ex-
cedente en la séptima regi6n.
» W enee-}¡\o Alvarez y García, de excedente en la pri-
mera regi6n. á jefe del detall del Parque adminis-
trativo de suministro y jefe del de campaña de Va-
~ y mayor ele la 3.& comandancia de tropas de
Administcaci6n Militar. .
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D. Manuel L6pez Baquero, de excedente en la 5.a regi6n,
á interventor del Parque administrativo de suminis-
tro de Valencia y comisario de guerra de la pro..
vincia.
J> Germán Alonso Cuevillas y Alvarez, de excedente en
la séptima regi6n, á jefe del detall y labores de la
Fábrica militar de subsistencias de Valladolid.
» Mariano Aranguren y Alonso, de excedente en ]a pri-
. mera región, á.jefe del detall y laborea 'del Parque
administrativo de suministro y director del de cam-
paña de Zaragoza y mayor de]a 5.- comandancia de
tropas de Administración militar.
) Juan Colina y Alonso, ascendido, de excedente y en
comisión en la Inspt'cci6n general de ]as Comisiones
liquidadoras del Ejército, á situaci6n de excedente
en la primera regi6n ..
Comisarios de guerra de segunda cla8e
D. Rodrigo Roldán y !v1arín, de reemplazo por enfermo en
la segunda regitin, vuelto á activo, á interventor del
Taller de precisi6n, Centro electrotl'icnico y laborato-
rio de Artillería.
~ Miguel Conde y Marcos, de excedente y en comisi6n
en la Inspecci6n general de las Comisiones liquida-
doras del Ejército, á situaci6n de excedente en la.
sexta regi6n.
» Joaquín Torres Crespo, de excedente en la tercera re-
gi6n, á continuar en la misma situaci6n) prestando
servicio en comisi6n en)a Inspecci6n general de las
Comisiones liquidadoras"del Ejército.
» Jaime L6pez Var6 y Orej6n, de comisario de guerra de
la provincia de Zamora, á situaci6n de excedente en
la séptima región.
» José Viñes y Gilmet, ascendido, de reemplazo en la
octava regi6n, á comisario de guerra de la provincia
de Zamora.
) Francisco Tella Taboada, de excedente en la octava re-
gi6n, á comisario de guerra de la provincia de
Orense.
~ Enrique Labrador de la Fuente, ascendido, de super-
numerario sin 5u~ldo en la primera regi6n) á contí..
nuar en la misma situaci6n.
Oficiales primeros . ~ ~ TI..1· '1
D. Federico Martín Gordo, de la Ordenaci6n de pagos de
Guerra, á la Junta. facultativa de Sanidad Militar.
» Manuel ~ujz Verda, d~ excedente en la quinta regi6n;
á continuar en la misma situaci6n, prestando servi-
cio en comisión en la Inspecci6n general de las Co-
misiones liquidadoras del Ejército.
» Pascual Aguirre y Guerrero, ascendido, de la Capita-
nía general de Melilla, á situaci6n de excedente
prestando servicio en comisi6n en la Inspecci6n gc~
nera~ de las Comisiones li9nidadoras del Ejército..
» Juan Vllar Hernández, ascendtdo) de la Capitania ge-
neral de la tercera región) á situaci6n de exceder-
te, prestando sel"Vicio en comisión en la Inspecci6n
general de las Comiaiones liquidadores del Ejér-
ci~. -
. -:'YJ. 'r- Oficiales segimdot ..... .J ....-r
b. Francisco de Ledesma Barea, de 1.. Capitania general.
de la cuarta regi6n, á la secci6n mOilltada de la cuar-
ta Comandancia de tropas de AdminWtraci6n milit:ar~
,. Manuel Corazón y Garcla, de anxiliar de la. Maestranza
y parque de Artillería de Sevilla, á la Ca(itanla. ~
neraJ de la segunda región, prestando~ en
comisión en la Yeguada militar.
, Luis Ruiz Sánche:;, de la secci6n montada de la aexta.
comandancia de tropas de Adminisb'aei6n, mili~~
-!4 junio IgIl D. Ó. ntlih~ 1~
•
afecta ~ la tercera brigada de Caballería, ~ la Capita-
nía general de la sexta región.
D. Eduardo Ortiz de Pinedo y l\fartínez, de la Capitanía
general de MelilIa y en comisiÓn en la comanqan-
cia de tropas de Administracci6n militar de dicho
distrito, á la Ordenación de pagos de Guerra.
• Ernesto Geijo Fuentes, de la Ordenación de pagos de
Gucrra, á la Capitanía general de Melilla para el
percibo de haberes, prestando servicio en comisión
en la comandancia de tropas de Administración mi-
litar de dicho diEltdto.
Oficiales terceros
D. Mariano Landa de la Torre, de la sección montada de
la cuarta comandancia de tropas de Administracién
militar, á la Capitanfa general de la cuarta región,
) José Alonso Velasco, de la Capitanía general de la sex-
ta regi6n, á la sección montada dc la sexta coman-
dancia de tropas de Administración militar, afecta á
la tercera brigada de Caballería.
Mairid 13 de junio de 1911.
, ...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desti-
nar á laH inmediatas 6rdenes del intendente de ejército
D. Lutgardo de la Vega y L6pez, intendente militar de esa
región, al comi~ario de guerra de primera clase, que des-
empeña. erb:i.rgo d'e'jefe det detall y labores de la fábrica
militar de subsistencias de Valladolid, D. José Madariaga
y Castro; quedando en' situaci6n de excedente en dicha
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regi6n y percibiendo el completo de su sueldo en activo,
con cargo al capítulo 13, artículo 2.° del presupuesto de
este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su cono~imiento y
demás electos. D:os guarde á V. E. muchos ~ñOB. Ma-
drid 13 de junio de 1911.
AGUST1~ LUQUJI:
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitán general de la séptima regi6tt. y Ordenado!.""
de pagos de Guerra.
• • •
INDEMNIZACIONES.
Excmo. Sr: El Rey (q. D. g.) se Yla servido aprobar'
las comision~'s de que V. E. dió cuenta á este Ministerio
en 19 de marzo y 16 de mayo pr6x¡'nos pasadQ/?" descOl-'
peñadas en los meses de febrero, marzo y abril últimos:
por el personal comprl'ndido en la relación. que á. continua-
ci6n se inserta, que comienza con D. Luis. Torón Campu'-
zano y concluye con D. José Serantes Go Dzá.lez, decltatán-
dola,8 indcmnizables con los bl'neficios que señalan lOt!If
ari:,iculos del reglamento que en la mism.a se expresan.
De r~al orden lo digo á V. E. para su conocimiedo. y
fines con8i~uientcs. Dios guarde á v. E. mucho!' a~.
Madrid 10 de junio de 1911.
Señor CapiW.n general de Meli\la.
Señor Ordenador de pagos de Glrerra.
~~
. dahal1.ria" , • , , . , .• , ..•• " 'IT. coroneL •.
Infantería•.•• , Oapltán .
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MES DE Ml&ZO I5E 1911
° . \ D. Iltlefonl!o de' la Ton-e-Mu·
B.ln Fernando, 11. , •••••..•. 2. tenIente ,¡ cleníe~ .......•.• " •••. , .
Idem , Lar ldem... ) Mario Ublll.a Uroll.uela .
Id8m ., ••••.••. , , •••••.•••. Otto •. ,..... • Carlol! Moncada BIl!nco., ..
M.mlll, G9 ••• , • , •• , • , •••• " Otro........ J Hlcndo Gllorcí& PoveJa, ..•.
ldeUl , •. , ,.. ) El n:llmo .
Idem •.•.••..• , •.••• , .•.. '•. Oapltán..... D. Angol Usrbonell Amban •..
Idem .•..•.. , l.er tenIente,
Idem ..••.•.• , •. ,', .• , 2.0 ídem .....
ldem ••.•••••••..•... , Otro •••.•..•
Afrlca, 68., .. , ...• , •.•••.. , l,cr tonlente.
Idem, .•.•.•••..•..•. , ...• , )
Id~%U ••••.••••• , , ••• ', . • • • • • J
Idsm, .• , .•.•..•. , .•••..... Capitán.•...
Id.m •.••••••••..•••....... l.0r Idew .
Idlm.... , •• ,oo •• oo ... oo .... Otru .
la.m, .•••...•.. , •.•• , •.••. 2.0 teniente.,
Oerlllol., 42.,., ..........•. l.er ídem....
Idem .•.•.• , .•..... ,....... )
Id.m , . . . . . . . . . . . . . J
ldem ..• , ••.. , •.... , , .... " J.er tpnlllnte.
T~:tlllr, 211. 0 Cuballerfll.".,. Otro .•.••.•.
IdeOl • , •. ..,., 2. 0 {<lem .
BOu. Caz. Tall fa, ó. . . . . . .. . OtriJ, ..••...
Reglmlonto ndxlo Al'llllerltl. l.er fuero ....
Comandancia de Al t11111l'la ... Otr.J. ..• , •..
Idem t tI •••••••••• Ot1'6 .•••••••
IdaJn t ••• t., Otro ..••.•••
ldt'rn Otro .
Icleru Otl·0 •...••..
7.° lel(. mtxto de ¡DlfanleTol., Otro ... , ••• ,








) Lulll Lloret Mérlt••........ 110 y 11
» Gregor lo Godoy lll.lgo ....• '110 y 11
J Lulll Maravez Bancho " 10 Y11
) Alvaro Pelayo Bon.lds 10 Y11
El mismo................... 24
El mlJmo lO Y11
D. 8alvador Holonena Oollta... 10 Y11
J Dlonlllo Chinarro Moreno.. 10 y 11
l Franclllco Lo~aDoGutlérrel. 1¡) Y 11
J Mlloarlo Haloones Htdal¡o. 10 Y11
J JOlléUuUél'JezRodrlguez 10yll
FX In\l!mo 10Y11~Me1i118 ,.'
El mll!U1o " 10 Y11
!J. Vt~torlano Jarello •.•....••.10 Y1I
» Ju~é Sllrunte!!l Gond.lez " 10 Y11
) HAntla~o Vlquelra Fullós 10 Y11
) Fro.nl i~co TUlco M~~no 1U y 11
) f!nnllago Romao Dulán lO Y11
) RMfael Agunyo Suablelle 10 Y11
) Jeeáe !:larllllo Pórez .•.•.• ' , 24
) Adolfo RI)"rl¡{iloz EI·bagüe.. U
J Lula d~l Valle y ,b'uretl... .. 34
J Francisco Sá~z López 10 Y11
) Juan Gómez Jlménez 10 Y11
J Au¡:el Hern'ndez 'folOl!Il.. " ro y 11
J Clprlano Vícl'Inlo Gallo..... 10 YII
) Emilio Alzllgara'y y Go!co-
Cll' n, .•... f •••• ' •••••••• la y 1I
i
~qay~~ I
forte•....• , .. Conducir lleenciado@•....... i 8 man o
Málaga ..... , ,.1 obrar llbramlen~......... 27 febro .
Idem ••.••••••• , [dem...................... 27 marlO
ldem • . . . • • . . .. ItIem.......... ••.••.•..... :l~ fabro.
Idem Idt'm...................... 28 mUlo
.valencia ••••••• , Oonduclr 1I0811cladoa tere.rls
reg!ón •. " ......•.... ,.. 7 Idem •
rdem '. tdcm ••..•••••••...•• , .•••• : 7 iOE'm •
dem . . . • . • . .• IIdem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 7 ídem .
Almeda•....•.. [dem de la !legnna id... . . .. . 8 idem •
Málaga ': bro de llbr..mi6lltoa•.... ,. 24 febro.
Almeda CODducir llL cODsignación. .•. 3 mar 10
¡Málaga , . "[CObrO de ilbramlontoB . . . . .. 26 ídem.
Valencia ••..•. !Condncclón tle licenoladoa 1 12 ¡dem .
luem ••....•.•.¡Idem "1 1~ ~dew .
Idem ••.•••.••.. Idelll ••...•.. , ..•.••..•.... , 1:l 1'1em
A.lmería '1IId&m. .................. . 7 idem .
Málaga Cobrar !Ibnn: icnttJl'•.•....•• 1 :/1; fabro.
Málaga y Mon-1Cobrar Iibra~ielltc8y condu., I
fortt' •........ \ l"!r calldaler, . . . . . . . . .. " 3 muz (1
Málaga '/Il'obrar IIb:arnlentce . '" , 27 I~dem
Monfortt' ConduCir hcencl..d"s . . .. 6 Iden! .
~Kál C b 1 b . t 1 21 fcbro~ agl'-."".. orar I raro len os "( :liImal' zo
{dem .........• Conducir reeervlstal' '1' 12 ~dt'm .
Ventll de Hafl.oe, ldero ....................•. 1 12 l'l"n~
M '1 e b lIb . t I :l~ f~hro.a liga... ".... orar rarolen 07 '( 25 IlJarzo
luem .......••. Idem .• , , , ~ ~~ ~~~~~
Cádíz .....•••.. [n.lroir reclutas dicho punte'. 3 ídem.
rdero . . . . . . • . •. ltlem...................... 3 i,¡'em
Id~m ... , .... " IJ..m...................... 25 tclero .
ValeLcia ...•... Conducir lIcenclad:.:e .•...... ' 11 idero •
l\lál&gn , , •. " Cobrar libramientoe.. . . . . . .. 2ii f ..bro.
IdllUl " :,lolll 2~ mano
Valenclo. ;onJucir IIcenclAdes. . . .. 12 idem .
M¡\lagn •...•... /I·úlrll de !ibr:n'i~,;L~ ;: 2ó:¡J,·ro.
1911 17 m&rsoll01111 0
1911 1 tclero • Unl, 1
1911 SI Idl'm. Hlll'¡ 6
1~I1 1 Idlllll. 1911, 1
1911 31 íJem. 1911! 4
I
1011118 íl'em .11911¡: 12
11111 18 ide.n. 1!111, 12
1911 lSh1em.!1911I' 1211111 16 idero. 1\111 9
11l1l 11 IMm. 111111 2
1911 8 Idem. 1911 6
1911» ) » 6/Contlnúa.
1911 24 marzo 1911: 13
lUll H i·~em. 1\111: 13
1:'11 :14 HelD. 11111: 13
1\111 11 iU6¡U 111111 11
1\111 1 idtm. 11llli 1
]f,]1 1'J1i·\<:'m. 1911 1 10
1911 31 Illem. 11111 6
10i 1 1.5 ¡<loru. 1911~ 10
1011 1 id,,:!}. 101li 1
1011. J J' ólContlnúa.
HllJ 17 nlllrz() lel/: &
J:llJ 2thlem. 1911: 11
191 j 2 lc1tllD. 1\)11, 2
1\;11. ) », 7 ~ontlnúll.
l!lIJ 1 marzo 1911' 1
1911. ) • I 1 ('anUnúa.
101 1» ) ) i 21l Idem.
1011 22 mnrzo 1911 20
1~11) ) ~; 7 Contlnúl'.
1911 ~O mano Hlll 10
1911 1 Iclem. 1!l11 1
'lll1. J ) f\IOontlnÚB.
1\111 :1I marzo 1911 101

































0 1 ' ~
~1 ! FECHA t::r. PUNTO ¡;
.c: i ...
'o" I ¡;
,"' en que prlncl¡.la. cn <[ue termina <lQ, I ~
'lO
,- de su dondetuvoluga.rl Comisión conrerl<l. ¡;: ObeerTaclone, ~
-lO I ,Dl&l~ :¡¡,. residencia la comisión I Aüo Dla }Jes Aüol-o':'
i I~J1 Málaga .••..... ' Conducir licenciados •....... 8 marzo. 11111 16 marzo 1911
I
11 I [dern ...................••. 'i idt'ro. 1911 11 iifero • 1911!llero .......... , 6
IJ 1.11'00 •••••••••• , Cobros de Iibrarnlentoe...... 23 febro. 1911 I Iri8m. 1911 1
11 [uero........... !\Idem...................... 1 26 marzo. 11l1l 31 Idero . Illll 6
11 [Jem.•..•••.... ' Idem ••••..••..•...•••••..• I 23 febro. 1911 1 idem. 1911 1
11 MeI1lla•.•••• Iriern......•.... [rlem •..•.••......••.•••.•. ' 2; Dll\rz'. 1911 81 ldem. HIll 6
11 Nador.......... PractIcar dlligencias •••.•. , . ~ itll'm . 11111 6 i<lem. 1911 4
11 \1álllga. •..•••.. Oobrar libramientos.•.••••. , 25 fehro. IIJll 1 ídem. 1911 1
11 [dem.••••.•.... [dem .•••••.•••.•.•••••.•.. 2; marzo. 1911 ~ ~ • 6 Oontlnna.
11 Idem.•.••••.••. Idem .•..•.•.•.••••.••..... 2t idem. 1911 31 marzo. 11111 8
11 Nadar..•..•.•. Funciones de su carJO .••••. 2 idem. 11111 5 Idero. 11111 ~
11 Almeria..... Madrid ........ Oefensor ante el Conaejo Su-
premo de Guerra y Muina. 'i ídpm. 191J 81 idem. 1911 29
11 \1elllla...... San Juan de las
Minas........ Practicar dlilgenclAs .•••••.• 21 idem. 1911 26 idem. 11HI 6
Ji Melilla...... :'tl{¡¡aga ••..•••. . ) Gabril. . lln] !l abril.. 1011 41Cvblll.r lIbramlentoll........ 28 IJeLl.\ • 1\l11 I .. ~ a'Continúa.
11 Valencia •..• Melllla......... Conducir reclnw•••••••.... 2 idem. 1911 16 abril. . HIll 14
1] Idem .....•• Idem .•••.•••.. IdE'm •••••••••••••••••••••• 2 Idem. 1911 21 idem. 1911 20
11 Idtlm •.•.••• ldem •.••••••.. ldem ••.•••••••••••••••.•.. 2 Idem. lllB 21 idem. 1911 20
JI Idem •••.••• 1oem....••••••. {dem ••..•.••.•.••••....... 2 idem. 1911 18 Idem. 1911 17
11 Malilla...•.. Málaga ........ Oobrar llbramitlntoB••••••.•. ~8 Idero • 1911 80 Idem. 1I111 8
11 [dem....... [dem ••••••.•.• [dem •.•••••••••..•...••••. 26 marzo. 1911 1 ídem. 1911 1
ldem •...•.• Alreerla••.••••. Conducir la consignación, .•• 6 abril.. 1911 11 Idem. 1911 6
11 [dam •••.••• Malaga •••••••• Oobrar Ilbramient08......... 2R I<lem. 1911 • I I 8 ContInúa.11 Almerla•..•• Melllla......... Oondncclón de reclotae...... 27 Idem. 1911 ~ ~ ~ 4 [dem.
11 [uem •.....• Idem •••••••.•. ldem•••••••••••••••••••••. 27 ldem.. 1911 • • • 4 Idern·.11 [dem....... [d8m ..•.•••••• (dern ....••....•••..••.•.•• 27 idem. 1911 • I • ~ Idem.
11 MÁlaga......... Cobrar Ubramlento8 ••••••• 28 Idem. 1911 80 abril.. 1911 8
11 Idem .••••••.•• [dem ........................ 1 Idem. 1911 71dem 1911 7
11 ld.m....... 00 001 ¡d........... oo •• , •• 00.00,··.1 ;: marzo. 11111 1 idem . 1911 1abril .• 1911 • • • 8 Oontlnúa.11 . [dem ••••••.••• ldem...................... 'J7 marzo. 1911 1 abril•• 1911 1
11 Idero .......... [dem.......................1128 abril.. 1911 • I ~ 8 Contintia.
11 Melilla..... , ldero ... · ......1 Idem......................¡~~ marso. HnJ 1 abril•• 1911 1abril.• 1911 • ~ " 8 Continúa.Oáqiz ••••••••.• '¡Instruir reclutas.. ••••••••. 8 marzo. 1911 18 abrll .. 1911 18
Idem •••••••••• IIdem. ••.. .•••••••••••••••• 116 idem. 1911 18 idem. 1911 18
11 Málaga......... ,Cobrar lIbrr.mkl.n~• • • • • • •• . 116 ldem • 1'111 1 Idem. 1911 1
11 dem •••••••••• lIdero. ••••••••••••••••••••• 118 ideal • 11111 JI • ~ 11 Continúa.
l1 Idem •• t ••••••• ¡Idem•••••••••••••• <11 •••••• , 25 idem. 1911 2 abril.. 1911 2
~l Idem •••••••••• IIdem •••••••• f............. 2g abril.• 1911 ~
"
• 2 Oontlnl1a.
Ll Idem •••••.•••• IIdem••••••••••••••••• ,..... ~ ldero • 11Hl I JI JI J Idem.
Marcelo Ortt'l{a VerdRQ;uer.. I 10
Enrique Zaecal(nlni 'Vestllr-
mayer ] O
• VlIlentlll VllthllO COl'r.. l 10
El mllrno.. . . . . . . . . . • . . . . .. . 10
D. Francisco de Oabo Rodríguez
Han Ptldro ......•. " . '" 10
JdAm, íd.... l) ¡El mismo , •••..• 10
Idt'm, In!antml\ Oll.'!'tu,n D. Manuel Lordny Dinl. 10
!.er re,:. MoJitafla......•.•. , 1.« teniente.• Jalé ~lllga¡Jo Muro••..•.... 10
IdelD ••. , •.•• . . .. .• .• •• . . I gl mIJnJ:lo.. " , .•....••. lO
AdOlMl. Mllitllr.-Fuerzas in·
dllreDltIJ.......•..••••••.. , Oficial 8. 0 ••. D. Emilio ElIcel J1mén~I:••.•. 10
Audlt01'la ..general ..••••..•. ·r. auditor 2." I Conltante Mlguelez de Men·
, dlluce··················IIO
Afrk:l, es ' ' Oapitán .. .•• • Fernando Bretón Frellero .. 10
'3.0 MUltAr, Ofiolo. Ml1ltaree.¡06Clall......
Idem, id. ..
Idell'l, Oubnl1e~ía. OapIUm .
InlMltwla. :IOtro ••• • •••• 1 I Manuel Lorduy Dlnl. ••••.. 110
Rec. Sl.n ,FOI'IlIUlllo, 11. •.••• 11.er teultlnte •. 1D. Oarloe Moneatla Blauco .... IIU
Dt9.• de ln.trucclón del regi-
8lkltio .•••..••••.•.•.••• Oomandante. I Rafael Yagnal Rlpoll ..••.• 10
Id_.,••••••.•••..•••••.•.• Capitán..... I Oarlos Golzard Rodríguez •. 10
Idlm ; Otro........ ) José Olaudlo Rodrigues 10
IdeN .. " •••...•..•••.•.•.. 2. 0 teniente.. .. JUlin Stlgra Hlrlalgo•.••••.• 10
:M.HIla, '611. • • • • • • • • • • • • • ••• l.er tenienta. • Ricard.o Gue!a Poveda ••• " 10
.Alrioe,·68•••••••.••••..•••• Otro........ I Alvaro Pela.yo Bonald...... 10
~ ••••..•.•••••.••.• "• • . ) El mi.mo., •.•••. " t ••••••• I ••
Idem ..• • . • • • . . . . • . • • . • . • . • El milmo•.••••••••..•••••••. 10
Id Oa.pitán••.•• D. Enrique López LUnas•••••. 10
Id81ll....... • ••••••••••••.• 2.0 teniente.•• Antollio Nadal Garcfa•••••. 10
Ide.a Otro ••....••· • MlgnelSál:lchez Garrido •.•• 10
041'1401", 4'.•.•....•••.••. , I.er teniente. I JOIIé Gutlérrez Rodrigu!"z•.. 10
B6D. Oas. 'I'luifa, 15 •• •••••••• ()a.piliál1..... • GonM&lo García Rnls de 0101I.
U!1eda .••••.•..•••.• , .. 10
Re&,. mixto Art.- campatla •• ~ l.er teniente I Santiago Romero Dnrán.••. 10
J.1r l:'flI. Me_atla ': Otro......... I JOlé Sa.lgado Muro••••••.. 10
Idem ..• " "•.•••••.• ".. .) . °El 'mismo•• "•••••••• "••••• I •• 10
Oluull1wola 4.e Ar~.·...... : Otro•••••••• D. Rafael Aauayo Susblelal ••. /10
ldem , •••••••• Otro ,... J. Jelilll15 Vaciillo P~relS........ 24
Idem 7•••••••••••••••• Otro •.• ~ •••••• Lulldel VaneJover .•••••.12Bag. mixto de In¡enlerol!l .... Otro........ • Angel M~néndel Tolos" .... 10
lclem •••••. II •••••••• , •••••• ~ , Elmlemo .•.•••••••.••••••.• l0
. .(]ompall.ía mixta [ngenlerofl. Oapltán••••• D. Emilio Alzugaray y Golco-
chea •• , ••••••••••••••.. 10
Id.I••••••••••••••• , •• f ••• , » El mIsmo.. . . . • • . • • • . • • • •• • •• 10
A4alAlliraolón Militar ••••. 0110Ial1.<I••• D. me¡o Garda Loynar., •...• 18 Y
MES DE ABRIL DE 1911
@
































II~''':;/ J.."u~UlCJú.IWIi ~ de junio de 1ill.
•
ll'BCH.A . I~u¡1 : rPUNTO ~
Ctltrpo' li~~ 00mid0ll O!JUfer:lda .. qne ]IdJKlI)I1t en Que ~~LDa ! l o1:lellrnC10nM~ lIOlmUe de 'u donde tuvo lu¡ar
i 'li~1 residencia laoomlBU>n ¡IXa x" ÜÓ Dilo lúI .AI'1o ~; : ~'!'
.,. I
I N.d" Y dUn",,· 'Ooml.I,n.. dnl ...vI.1o ",.-(
Habilltaci6nde Eetado Mayor T. Coronel •. D. Jn::t~~~.t~~ ..~l~~~.~.~~~~10YU Melllla...••. tes puntos de~ clonadlUl con loe trabajos e abril. . 1;11 10 abrU.. 19U
I
tifa knblla de de'la Oompafi{a minera de
) Arturo Dta.1 Galle¡o ..•••.. 110 y 16
Benl·bu·lfrur. la kabUa de Benl·bu-Ifrnr.
Idem ...................... ,_ Ee c ti biente
lntér,rete. [dero .•...•. rdem . . . . . . . . .. Idem .•.............•...... ¡ 6 idem. 1911 10 Idem. ¡IlUi ti
Wanteria...•...•..•.••.... Oomanda.nte. ) Alfredo Sosa Ar'oelo...... " 10 Y11 [dero ..•••.. San Juan de las , I
Minas ..•.••• Practicar dUl~ncIAB.•....•.. 18 Idem. 1911 19 idem. 1911 2
I-dem. • , •..•••.. , t •• 4 ••••••• Oapltán•.... ) Manuel Lorduy Dlni....... 10 Y11 Idem .•....• Idem •.•.••.... [dem .••.•••.•.•••..•..••.• 18 idero . 1911 19 Idero . 19111 2Bl'iawodlloipUnarla.. o.•••• Otro. o. o•••• ) FernllIldo Serra Acedetlo •.• 10 Y11 Nadar ...••• Melilla.•.•• o•• ABlatlr como voeal i tres Con-
lejos de guerra••...•.•.•. " 23 IJem. 1911 28 ldem. 1911 G
Idem.,....................... 1.tr teniente. » Luie Malina Galano ..•. , .. 10 Y11 Melllla ..•.• Máls.¡(a •••..••. Cobrar libramientos.•••••.•. ' 26 millO. 191 J 1 hlem. 1911 1
ldem ... , .................. ) El ml~mo.................... 10 Y 11 [dero .••. ' .. [dem .••.••••.. ~~~:i~ ~~~~.j~~' i~~l;;c·t~~ 28 Ilbrll. . 19I1 ) ) ) S COJitlnlÍa.ldem ......................... 11.° teniente. D. Angel AntoUn Martín •.•.•. 10 yl1 Nadar •••••• Mtllllla, ...•••..
de la revIsta de ,:árcelee.. i 16 Idem. 1911 17 abril.. 1911 2
Id.m ........................ Otro ........ El ml.mo. •••.•.•..•••.....•. 10 Y 11 [dem ••..•.• [dem ..••• o•••. A..isUrá laprielicade diligen-
cias como jues instructor. 28 ldero . 1911 SO ldero . 1191 S
G.o MlUllar, Oficlnall militare. 010(&1 1.0 ••• D. Valllntín Vadillo Corral. ... 10 Y11 Melllla. ...•• Málagl ••••.••. Cobrar UbramienlOtl.. • • • • . • . 27 idero • 11111 ) • ) 4 Contln'Óa.Oab"Ulúo ••••.•••••••.•••• CapItán••••. ) Fr&Ilclsco de Oavo y Rodrl·
gues Sall Pedro .•.••.... 10 Y llIIdem ....... Idem' .......... [daro ..................... '11 28 ldero. 11111 ) .. ) 3 ContlnúR.
c.ballení.. Tu,)!r....•.•.... l.u[ lenlent\,. .. J,.lié SCnlnt'!B GOllz&lez..... '1) 11 T<1 11 Id ~ 27 roarzo. 1911 1 abril.. 1911 1



















14 junio ,19110----------------------------------------- ..
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para Burgos al auxiliar mayor del Cuerpo auxiliar
de Administración Militar, con destino en la Intendencia
mílítar de esa regi6n, D. Antonio Corzo Buján, por haber
cumplido la edad para obtenerlo el día 12 del actual; dis-
poniendo, al propio tiempo, que por fin del corriente mes
sea dado de baja en el cuerpo á que pertenece.
De real' orden lo digo ;1 V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid J 3 de junio de 191 I.
LUQUE
SerlOr Capitán general de la sexta regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Ordenador de pagos de Guerra.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de junio de I9Il.
I.'UQUBl ,!;.J
Señor Director general de la Guardia CiviL
Señores Capitán general de la primera t'egi6n y ÚJ:dena-
dar de pagos de Guerra.
... « '..,~ """1 ,.~ '1' ":1 :'1'1 ~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúe el transporte de 20.000 cartuchos de guerra
para armamento Mauser, desde el Parque de la Coman-
dancia de Artillería de Gran Canaria á -Santa leabel de
F.ernando ~60, consignados al Gobern~dor.g,e..n.e.r~al; de-
biendo satisfacerse por la tesorería de la Secci6n colonial
del Ministerio de Estado cuantos gastos de embalaje, aca-
rreos y fletes se originen con este motivo.
De real orden 10 digo á V. E. para lIU conocimiento y
demáe efecto15. Dios guarde á V. E. muchos aí'io••
Madrid 12 de junio de 1911.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúe con urgencia el transporte del material que á
continuaci6n se indica.
De real orden lo digo á V. E. para so conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de junio de 191 l.
.' "t .. LuQu.e .Señ~r Gobernador militar de Ceuta. "
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordenador
de pa~o8~de Guerra. - ,
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 26 de mayo próximo pasado, promovida por
el segundo tenienti' (E. R.) de ese cuerpo, con destino en
la Comandancia de Zaragoza D. Lucio Hernández MuBoz,
en súplica de que se conceda á. su familia pr6rroga del
plazo reglamentario para poder trasladarse, por cuent4:lel
Estado, desde Torrij os (Toledo) á Sádaba (Zaragoza); y
estando justificada la causa en que el recurrente funda su
petición, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder álo
que solicita, con arreglo á lo que previene la real orden
de 28 de julio de 1906 (C. L. núm. 137)'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
.-, ••• 1 "
, I
Transportes qae. se lridlcQ!t
, 1
Establecimiento remitente Número y c1a.Ie de efecto.
\
300 picos. ...................•...............•. .
zoo zapapicos .•.••...••••.•.••.•••..••.•.••..••
200 palas redondas .•••••••.••••••••.•••••••••••
Talleres del material ce Ingenieros Ce 100 id. rectas....•.••••••...•..•••.....•••..•..• Par ue de la comandancia de TnN1OJn:e.r(>S
G .1 1 . 36 azadas ......... oo' • • • .. .. .. • .. .. .. .. .. .. • .. q oU>S..........uauu aJara.. .•.•. . .....••.. •..... h '-- d d de Ceuta '¡lOO aCJWs e os manos.. • . • . . . • . . • • • • • • . . • • . • • •70 íd. de una mano., ..[9 barras de mina o'" ,.80 id. de cantero..•.•••••.••••• " ••••••••••••• \
100 marrazos ..••.•.•••.•.•••••.•.••••..•.•••••





1 ••• ' t:::'l
demás efoc~. Dioe gna.tclEt fi; Vi: )$.. mttc~ añJJs. Ma-
drid 12 de junio de 1911.' " '.
J AGUSTn{ LUQUlI
Señor ••.•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que el jefe y oficiales farmacéuticos de Sanidad Mili-
ta~ comprendidos en la sigulente relatrrin, -em1st1ttryaneI
tnbunal que ba de juzgar los exámenes' que, para cubrir
plazas de practicantes v mozos se ban de efectuar en 'Ja
farmacia :militar de esb. cClrte.~m. 3, el dfa 19 del actnil,
con arreglo al reglamento de 9 de mayo de 1908 (C. L. rió-
mero 77)..
'De real ordén lo digo á'\ r. E. rar- su conoclmien,to
y demás efectos. Dios guarde; f V; X. mUchos iLñ06. Ma~
drid 13 de junio de 19II. " .
r' ~ ::-:- L~: ~~:!~~
Señor Capitán general de la pI:Unen regi6n.
seula di Sallldud KIlItar
ASUNTOS GEN ERALES E INDETERMINADOS
Circular. Excmo, Sr.: Como consecuencia de la in-
vitaci6n que se ha servido hac~r el gobierno de los Esta-
dos Unidos para que se envíen representantes de Sanidad
Militar á la reunión de la Asociaci6n de cirujanos milita-
res, que ha 00 cekbl'arse del 26 al 29 de &eptiembre pró-
ximo en Mi:wauka, Estado de \Viscousin, el Rey (que
Dios guanlf1) ha tenido á bien .dispon~ que 10ft j~ Y
oficiales de Sanidad ~ji;itar que deseeo asistir á la men-
cionada reunión en representad6n de Esp2ña~ eleven ins-
tancia á este Ministerio antes del 3 [ de julio pr6ximo,
por conducto <:lel inspector 6 jefe de Sanidad respectivo,
quien informará si puede accederse á la petición del soli-
citante sin perjuicio del servicio.
En dicha comisi6n los jefes ú oficiales nombrados
disfrutarán el sneldo entero de su empleo, pero sin venta-
ja alguna exttqordinaria.
De real orden lo digo et V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
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Fármacéutl.co ni'ayOr••..••••......... D. Enrique Izquierdo Yebra ....••.••...•.••.•..•. Jefe d~ la Farmacia militar n1Ímero 3.
. ¡.Miguel Rivera Ocaña......•..•.•••.........•... Farmacia militar núm. 2.
tttn.-macéUticos pcimer08. • .• . . . . •• .• .. ) Luis Gillzaguir~e•............ '" ••..••••.••.. Idem ídem n~m. 3·
. . • Joaquln Más Glllndal.. .....•......••.•..•..•..• Idem ¡dero numo 4.
) Manuel Vicioso MarUnez.......••..........•••. Idero ¡dem núm. I.
I




'Relaci6n qu~ se cita
Sccln de IIstrIcdOL 1ec111111111t1' tina fItInG
DesTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 20 del mes pr6ximo pasado, proponien-
do que se confirme en el cargo de delegado de 8U autori-
dad ante la Comisi6n mixta de reclutamiento de la pro-
vincia de Valladolid al comandante de Infantería D. Va-
leriano He~de% Alvarez, por haber quedado nueva-
mente en aitQa.ci6n de exce<1ente por real orden de 8 del
LuQUB
eajM do recluta en qnO le lea
conllgna 81 pago
.. ,
Nombrel de 111.1 ponllonlltll.l
Madrid ¡;¡ de junio de 191 l.
Marlade los Angeles González Rodrfguez Vil Jan ueva de la Serenll,I4
Petra Santos Garda .•...•..•••.•••.•• Segovia, 8.
Fernanda Casta Garda •••.•••••.•••.. ldem.
Teresa Diago Zorita ....•••..•••••••.. Castellón, 46.
Vicenta Reseco Ramos .••......•..••. VilIIlnuevadelaSerena,I4
Rosa Cornelle. Pellicer.•.•••••.••.... Castellón, 46.
Jullana ea,trillejo Diez..... . . • • • • • • •• Palencia, 91.
DoloresVidal Capafon~••.••••.....•.. Ca!ltellón,46.
Francisca Rodrigo Vela Valencia, 41.
Elvira Martf Ramos ••.•••••••••...•. - Castellón, 46.
Salvadora Marqu6s Garda. " ....•.•.• Idem.
Marcelina Rodero Arroyo.••.....•.••. Salamanca, 98.
Tárcíla Becares Gil ....•••..•..••..... Za :nora, 96.
l\larcelina Herrero Salvador Segovia,8.
Joaquina Mir Beltrán ••.•••...••....•• Castellón,46.
Rosa Corts Ripolls ......•.........•.• Alcira, 45.
Cándida Hejo Garrido.•.•.•.....•.•.•. Palencia, 91.
Amelia Palos Monfort...•••••...•..... Caste1l6n, 46.
Milagro Fomcr Gollart. Valencia, 41.
Ramona Moreno Centeno Zamora, 96.
Pascuala Jorge Jorge..........•.. , . • •. Valencia, 4 r.
Bienvenida MuriJIo Martínez..•........ játiva, 44.
Remedios Mora Medina.........•..... Valencia, 43.
Feliciana Gadea Miguel. •...•.......... Segovia, 8.
Antonia Cartón Martín ......•......... Zamora, 96.
Josefa Pradillos Sanz Guadalajara, 17.
Francisca CascÓn García •..........•.. León, 92.
Neréa Rodríguez Garcfa.••.•.......... Zamora, 96.
Mana Josefa Boluda Mic6 .•...•••••.•. Játiva,44.
Basilia A1garete Garda......•........ Calatayud, 76.
Damiana Mon taner ~uena.. . . • • • . . .. Zaragoza, 74.
Inocencia L~rma Marqu~s..•.•.•.•..• Valencia, 43.
Feliciana Maojón Rodrí~er:..•••...... Sal/lllJaDeB,93.
CrisaJlta Aynaga Arquedas •.•••....... Calatayud, 76.
Rosa Martlnez Herrero .••. '" .•...• ,. Valencia., 43.
Filomena MlU'ch Garcla .•.•........• " Idero, 41.
Amparo Perpií'!4n Ortir: Valencia,41.
Josefa Grau Sies Idem.
Asunci6a SáDcba Roórii!>. • • •• • • • • . •• ldem.
Elena Olmedo Moro.......•.•..•.••.. Calatayud, 76.
Marfa Alvaro Bádenes............•... CasteJlón, 46.
Cam!en Manuel Clltell~ , Id e.m.
Brfgida Roca Comadevall. ....•....... Gerona, 70.
juliaoll Sageta Cernuda•.........•..•• Valladolkl, 94.
Vicenta Aicart Peris. . . .•... ..• . •... Castellón, 46.
Rosa Clemente Marco ..•. : ..•.•....•. Idt·m.
Onorina G>nzále% MuñoJ: ....•.•...•.. Va!ladolid,94.
Rud~indaSans L6pez...•...••.....•. Talall., So.
• • •
•• •
Seiior Clpitán general de JI! prlmera ~6t1.
Seaor OrdenaOOr a.~Qe-GtIe1"fL
SIifh. di Jlstltta '110m laUllu
eENSIONES
tireu!(ir. Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo in(ormado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, la pen-
si6n diaria de 50 céntimos de pesebl. que, por ceal orden
de 27 de noviembre de I909 (D. O. núm. 270), se conce-
di6, con carácter provisional, á las esposas de individuos
reservistas que se expresan en la sig-uiente relaci6n, que
empieza con María de los An~eles González Rodríguez y
termina con Rudesinda Sans L6pez, como comprendidas
en el real decreto de 22 de julio del citado año (C. L. nú-
mero 144).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. mnchos años. Ma-
drid 12 de junio de IgIl.
SOELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
la gratificación m<+x.ima_ de. 1.500 pesetas anuales desde
1.0 del corriente me!', al médico mayor de Sanidad Militar
D. Alberto Ramfrez )l: SaA4J,6, con destino en el Instituto
de Higiene militar, como comprendido en la real orden
de 1.0 de julIo~ r8~8 (C. L. núm. 230), hecha extensiva
al personal de dicho Iflstituto por otra de 31 de octubre
de 1900{C L. nt1ro. r96).
De real orden lo digo á V. E. para su ccinocimiento y
demás efectos. Diotl guarde ;1 V. E. muchO!! años. Ma-
drid 12 de jt1Dio de IgIl.
Señor•••
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para la Coruña,al"subinllpector médico de segunda
clase de Sanidad Militar D. Marcial Barreiro y Martelo, con
deatipo pat~ la. a$t~pp.~a1 persollal4e plana ~YDr de esa
¡.egi.ón!~r74aber cpxnplido la. edad p'4'a obtenerlo el día
siete cW actual; disponie.wiQ, al propJ.o tieOlPQ, q10lC por fin
dc1C1:)rr¡ente mes sea dado de baja en el cuerpo á que
pertCl~Ce,., .
De real orden 10 digg á V. E. para In conocimiento y
4e{ZJi~ ef~ct~~ Diol guarde' V. R. mucho. atIo.. Ma-
drid 13 de jui:U.o de 19II.
\ L~
Seílor Capitán general de la octava regi6n.
Señores Fresidente del Consej.o .Sup~emo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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mismo mes (D. O. núm. 102), el Rey (q. D. g.) se ha ser·
vido confirmar en el citado cargo al jefe de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, como confirmacian al telegrama de 30 del
expresado mes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de junio de I91I.
LUQue
Señor Capitán general de la séptima región.
•••
Circular. Excmo. Sr. Habiéndose concedido, por un
error de su filiaci6n, el figurar en la escala de aspirantes á
ingreso en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares publi-
cada en el DIARIO OFICIAL núm, 128, al sargento del regi-
miento Dragones de Montesa, 10 de Caballería, Pedro Vol·
tes Vidal, por ser la verdadera antigüedad de éste en di·
.cho empleo, la de L° de julio de 1908, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer que el intereeado quede elimi-
nado de la mencionada escala, pOr DO llevar los tres años
en el empleo de 8l,rgento, dl"sde que reiogree6 en el Ejér-
cito, y cuyo req uieito es indiapensable con arreglo al ar-
tículo 39 del reglamento del mencionado Cuerpo de Ofici-
nas Militares.
De real orden lo digo ~ V, E. para IU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de junio de 19I1.
Señor •••
DISPOSICIONES
da la ~uDsBcretaría ~ ~ecciunBs de este Ministerio
y de las DB~BndBncias Lentrales
SUdAa de IIlblltelta
VACANTES
Circular. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor
del Tigente reglam.enfi:>. tUla plaza ~e múmco, de tercera
correspondiente á bombo, que se halla vacante en el re-
gimiento Infantería de la Lealtad núm. 30, cuya plana
mayor reside en Burgos, de Qrden del Excmo. Sr. Minis-
tro de la Guerra se anuncia el oportuno concurso, en el
cual podrán tomar parte los individuos de la clase civil
que lo deseen y reunan las condiciones y circunstancias
personales exigidas por las vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán el jefe del expresado cuerpo,
terminando su admisi6n el dfa 23 del actual.
Madrid 12 de junio de 19I1.
El Jefe de lA 8ecelÓJ1,
JOse López Torréns
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Circular. Debiendo cubrirse por oposici6n, á tenor
del vigente reglamento, una plaza de míísico d~ 3..a corres-
pondiente á caja, que se halla vacante en el regImIe?to In-
fantería de Ceuta núm;-6<:>, cuya plana mayor resIde en
Ceuta, de orden del Excmo. Señor :Ministro de la Guerra
se anuncia el oportuno concurso, en el cual podrán tomar
parte los individuos de la clase civil que lo d~,~ ~eu­
nan las COndicionei y circunstancias personales eXigIdas
por las vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del exprendo cuer-
po, terminando su admisión el día 26 del actual.
Madrid 12 de junio de 191 l.
El ¡ eCe de la Sección,
Josl Lópe~ T01TJns
'-, ... 11 .,. ~~ ,1 l. j ¡r-.' f,{lúJ L~iJ
Circular. Debiendo cubri11!e por oposicl6n, á tenor
del vigente reglamento, una pl,za de mOsi~ de 3,- corres-
pondiente 'á clarllle~e, que Be halla. tacarite, .~~ el regi-
miento Infantería de Tetuán ntlm. 45. cuyá plana mayor
re5ide en Caete1l6n, de orden del ExcOJ.o. Señor'M1nlstro
de la Guerra se anuncia el oportuno CQ,ncu,rso, en eJ cual
podrán tornar parte los inaivlduos de la c1l1Ile:~ivll ~I.\e lo
deseen y reunan las condiciones y circunstanCIas Persona-
les exigidas por las vigentes disposiciones. ,
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuer-
po, terminaAdo su admisi6nel día 20 del_actual.
Madrid 12 de junio de ·1gIl.
El10fe de la sección,





Circular. Habiendo ocurrido dpe vacantes de dibu-
jantes del materia! de Ingenieros desde que por circula:r
de 30 de marzo último (D. O. núm. 75) se sacaron á oposl-
aici6n tres plazas de dicha clase, de orden del. Excelen-
tísimo Señor Ministro de la Guerra se anuncia que, como
resultado de los exámenes que para los primeros han de
dar principio el dfa 3 del próximo mes de julio, serán nom-
brados cinco de los aspirantes, qoe se ap.l:ueben en vez de
los tres que se anunciaron en la circular que se menciona,
quedando ésta ampliáda en tal sentido. " '
Madrid 12 de junio de 19I1. .
ro JeCe dal& 8eoo1ón,
P.L
Rafael M()f'f?1'/.().
TALLERES }2EL p-,EPOSrro pE L4 GlJER.R4
